
































































1.富士山 2.植物園 3.トンネル2つ 4.大文字山 5.
茶色い電車 6.銀閣寺 7.大きな鳥居 8.ジグザグ




DBより「Les contes du vieux Japon, NO.19 Les 
Ogres d‘Oyeyama（大江山）」をご紹介します。
キャラクター化された鬼の描かれ方がとても可
愛らしく、ユーモラスな作品です。 (1/30投稿)
＞資料ページ
医史学者 宗田一氏の日本医療文化史コレクショ
ンの中には、疫病流行の折に版行された様々な
錦絵があります。
歌川芳虎「諸病諸薬の戦い」では、病軍と薬軍
が激しい戦いを繰り広げています。 (3/26投稿)
＞宗田文庫図版資料DB
「和歌」データベースでは勅撰21代集、万葉集を
はじめ主な私撰集・私家集を全文検索できます。
画像は「もみち」で検索した結果です（濁音は清
音に直して入力してください）。今年も、日文研や
周りの里山では美しい紅葉が見られました。
(11/28投稿) ＞和歌DB
河鍋暁斎の画譜『暁斎画談 内篇上』より「着服
図法」 まず裸の人間を描いて、その上から服を
着せる、という技法の解説です。なるほど、重厚
な礼装の人物にも、はっちゃけたダンサー達にも、
不自然さがなく説得力を感じられますね。（風俗
図会DB） (2/27投稿) ＞資料ページ
国際日本文化研究センター資料課 2020.3SNSで紹介しました！
